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Dechy – Rue Maurice Richard
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156898
Sylvie Rorive
Opération négative
1 Une société a pour projet la construction d’un bâtiment à vocation commerciale sur des
terrains situés rue Maurice-Richard, à la limite entre les communes de Dechy et de Sin-
le-Noble. Les parcelles concernées, d’une superficie totale de 6 401 m2,  se trouvant à
proximité  du noyau médiéval  présumé de  Dechy,  à  l’ouest  de  sa  limité  occidentale
supposée,  ont  fait  l’objet  d’un  diagnostic  archéologique,  mené  par  la  Communauté
d’agglomération  du  Douaisis.  Il  n’a  pas  mis  au  jour  de  vestiges  significatifs.  Seuls
quelques trous de poteaux ou fosses et deux fossés ont été observés. Leur faible nombre
et  l’indigence  du  mobilier  découvert  ne  permettent  que  de  conclure  à  une  timide
fréquentation des  lieux durant  la  période médiévale  (fin XIIe-XVe siècle).  Les  terrains
sondés se situant selon toute vraisemblance relativement en retrait de la périphérie
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